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ABSTRACT
Recently, many kinds of documents are digitized. These digitized documents are read on
tablet computers, smartphones and so on. One of the advantages is the weight. In the case of
taking many books, the weight is very heavy. However, digitaized books can be taken as
smartphones. This advantage is effective for many kinds of proceedings. In this paper, the
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［４］IAPR Commence Conference System，
http : //iaprcommence.sourceforge.net/
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